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Cadena de valor de la práctica científica
P d ióro ucc n
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La Transferencia en Ciencias Humanas
Transferencia de Tecnología
una forma de hacer cosas que implica a la vez  un objetivo  , ,
un modo y un saber : saber-hacer
la dimensión social de la técnica
…de Conocimiento
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La Transferencia en Ciencias Humanas
C t í tiarac er s cas:
 Desligazón entre investigación y demanda
• Ausencia de sistematización de capacidades
 PRODUCTOS transferibles: conocimiento, metodologías, 
bases de datos, aplicaciones informáticas…
• NO susceptibles de protección industrial
Valor social (más que económico)•
 ENTORNO de demanda:
• El conocimiento es una necesidad no sentida
• No exige ni exclusividad ni confidencialidad
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UNIDADES DE INVESTIGACIÓN INTENSIVA (UII)
Objetivos:
í•Transferir al mercado los conocimientos y tecnolog as 
desarrolladas en el LaPa, a través de su comercialización.
•Desarrollar un cuerpo metodológico específico para el 
estudio de la transferencia de conocimiento en Humanidades.
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UII: Fases de trabajo
1. Análisis interno del grupo
ó ó2. Identificaci n y caracterizaci n de capacidades
3. Estudio de mercado
4. Fórmula de comercialización
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UII: Fases de trabajo
1. Análisis interno del grupo
ó ó2. Identificaci n y caracterizaci n de capacidades
3. Estudio de mercado
4. Fórmula de comercialización
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Fase 2: IDENTIFICACIÓN y CARACTERIZACIÓN






Conocimiento Propiedad Novedad Grado de desarrollo Protección Condiciones de
aplicación
Origen
2. Dimensionamiento de procesos
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Fase 2: IDENTIFICACIÓN y CARACTERIZACIÓN
27 capacidades > 12 servicios unitarios
1. Documentación geométrica y representación espacial de elementos patrimoniales
2. Estudios documentales
3. Arqueología del espacio construido
4. Excavación
5 P ió. rospecc n
6. Evaluación de Impacto sobre el Patrimonio Cultural
7. Corrección de Impacto sobre el Patrimonio Cultural
8. Estudios de cultura material y arqueometría
9. Puesta en valor
10. Cultura científica
11. Conservación de yacimientos arqueológicos
12. Asesoramiento experto
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Fase 2: IDENTIFICACIÓN y CARACTERIZACIÓN
Servicios unitarios > combinados
1. Documentación geométrica y representación espacial de elementos patrimoniales
2. Estudios documentales
3. Arqueología del espacio construido
4. Excavación
5 P ió. rospecc n
6. Evaluación de Impacto sobre el Patrimonio Cultural
7. Corrección de Impacto sobre el Patrimonio Cultural
8. Estudios de cultura material y arqueometría
9. Puesta en valor
10. Cultura científica
11. Conservación de yacimientos arqueológicos
12. Asesoramiento experto
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Fase 2: IDENTIFICACIÓN y CARACTERIZACIÓN





































3. Arqueología del espacio construido
4. Excavación





















6. Evaluación de Impacto sobre el Patrimonio Cultural





















8. Estudios de cultura material y arqueometría
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Fase 2: IDENTIFICACIÓN y CARACTERIZACIÓN S S


































































6. Evaluación de Impacto sobre el Patrimonio Cultural





















8. Estudios de cultura material y arqueometría
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Fase 2: IDENTIFICACIÓN y CARACTERIZACIÓN










































3. Arqueología del espacio construido
4. Excavación





















6. Evaluación de Impacto sobre el Patrimonio Cultural























8. Estudios de cultura material y arqueometría
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Fase 2: IDENTIFICACIÓN y CARACTERIZACIÓN
Análisis organizativo y funcional: DIAGRAMA DE PROCESOS
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UII: Fases de trabajo
1. Análisis interno del grupo
ó ó2. Identificaci n y caracterizaci n de capacidades
3. Estudio de mercado
4. Fórmula de comercialización
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Fase 3: ESTUDIO DE MERCADO
F tuen es:
• Encuesta en red
– Dirigida únicamente a empresas
– Sobre una base de datos creada por Eva Parga
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Fase 3: ESTUDIO DE MERCADO
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Inventariado y catalogación Evaluación de Impacto    
Corrección de Impacto Excavación
Puesta en valor
47,6% no realiza ninguna otra actividad
34,5% presta otro tipo de servicios puntualmente
17 9% ejecuta ese ‘otro tipo de servicios’ con asiduidad
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Fase 3: ESTUDIO DE MERCADO
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Fase 3: ESTUDIO DE MERCADO
























Entre 6 y 10
á d 10  s e 
•Los empresarios requieren 2 perfiles diferenciados:
• arqueólogos con formación específica 
• peones
•Contratos indefinidos: personal con estudios universitarios o superiores
•Factores de selección:
• Movilidad geográfica
• Capacidad de adaptación
• Trabajo en equipo
• Disponibilidad
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Fase 3: ESTUDIO DE MERCADO
CNAE 93 Etiqueta Empresas adscritas
7420 S i i  té i  d  it t   i i í   t  ti id d  l i d   l i t  25 99%erv c os cn cos e arqu ec ura e ngen er as y o ras ac v a es re ac ona as con e asesoram en o
técnico
,
7484 Otras actividades empresariales 18,06%
7320 Investigación y desarrollo sobre ciencias sociales y humanidades 13,21%
4521 Construcción general de edificios y obras singulares de ingeniería civil 5,28%
7310 Investigación y desarrollo sobre ciencias naturales y técnicas 3,96%
4511 Demolición y movimiento de tierras 1 76%,
IAE Etiqueta Empresas adscritas
8430 Servicios técnicos (ingeniería, arquitectura, urbanismo…) 20,70%
8490 Servicios prestados a empresas 14,97%
9660 Bibliotecas, archivos, museos, jardines botánicos y zoológicos 11,45%
9364 Investigación sobre ciencias sociales y humanidades 11,01%
8439 Otros servicios técnicos 6,60%
5011 Construcción completa, reparación y conservación 3,96%
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Administraciones de Patrimonio Departamentos de otras
Administraciones
Fundaciones Universidades
M O i Públi duseos rgan smos cos e
Investigación
Empresas inmobiliarias Empresas de infraestructuras
Empresas de Patrimonio
Cultural
Local - provincial Autonómico
Nacional Internacional
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Fase 3: ESTUDIO DE MERCADO
Algunas CONCLUSIONES….
• Débil estructuración del sector
E  d  ñ  t ñ– mpresas e peque o ama o
– Empresas atomizadas
– Empleo inestable
• Dependencia del sector de la construcción
– Oferta de servicios
– CNAE
• Servicio intensivo en conocimiento
– Oferta especializada
– Cualificación del personal
I ió
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UII: Fases de trabajo
1. Análisis interno del grupo
ó ó2. Identificaci n y caracterizaci n de capacidades
3. Estudio de mercado
4. Fórmula de comercialización
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Fase 4: FÓRMULA DE COMERCIALIZACIÓN
D d  l i  I i it
Servicios que permitan….
es e e prop o nc p
• Obtener datos que retroalimenten la producción de conocimiento básico.
• Experimentar y madurar metodologías desarrolladas en el Incipit.
• Desarrollar aplicaciones tecnológicas orientadas a la investigación y gestión 
del patrimonio.
• Utilizar equipamientos y aplicaciones que sólo posee y/o utiliza el Incipit.
A través de spin off
Empresas que generen….
• Conocimiento.
I ió  ( i ífi  ló i  i l /  i l) 
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Entidades organizativas
D d  l i  I i it   SH S i i  E t
Servicios que permitan….
es e e prop o nc p > erv c os x ernos
• Obtener datos que retroalimenten la producción de conocimiento básico.
• Experimentar y madurar metodologías desarrolladas en el Incipit.
• Desarrollar aplicaciones tecnológicas orientadas a la investigación y gestión 
del patrimonio.
• Utilizar equipamientos y aplicaciones que sólo posee y/o utiliza el Incipit.
A través de spin off >  SH Incubadora
Empresas que generen….
• Conocimiento.
I ió  ( i ífi  ló i  i l /  i l) 
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OBSERVATORIO DE PATRIMONIO
Objetivos:
- Potenciar la transferencia de conocimiento
- Mejorar la competitividad empresarial
- Contribuir a la dinamización tecnológica y productiva
O ti i l i tífi  f i l  i l d  l  d t- p m zar e uso c en co, pro es ona y soc a e os a os
Fuentes:
– Base de datos empresas (Eva Parga)
– Arconte (catálogo de legislación)
– Directorios de entidades
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